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1. De toename van schimmelbiomassa in uit-productie genomen landbouwgronden vindt plaats 
tijdens de eerste 2 jaar na het verlaten van het gebied en kan alleen verder toenemen door een 
verandering in de samenstelling van de schimmelgemeenschap. 
Dit proefschrift. 
 
2. De afwezigheid van een strooisellaag op net uit-productie genomen landbouwgronden in 
Nederland is een van de factoren die vestiging van heideplanten mogelijk maakt. 
Dit proefschrift. 
 
3. Het tijdstip van kolonisatie van plantensoorten op uit-productie genomen landbouwgronden is 
essentieel voor de verdere ontwikkeling van de vegetatie.  
Dit proefschrift. 
 
4. De grootte van substraat deeltjes moet als extra parameter worden ingevoerd in decompositie 
modellen.  
Dit proefschrift. 
 
5. Fosfor spoelt niet uit naar diepere grondlagen in uit-productie genomen landbouwgronden op 
de Veluwe. 
Dit proefschrift. 
 
6. Het maaien en afvoeren van vegetatie als natuurherstelmaatregel op uit-productie genomen 
landbouwgronden voorkomt de vorming van een strooisellaag, en daarmee ook de toename 
van de saprofytische schimmelbiomassa. 
 
7. In een natuurontwikkelingsgebied schept de mens de condities waarin de natuur haar gang kan 
gaan. Natuurontwikkeling is dus niet meer dan een vorm van tuinieren.  
 
8. Stabiele ecosystemen bestaan niet, hoewel het vaak als doel beoogd wordt. 
 
9. De verhouding tussen schimmelbiomassa en bacteriebiomassa mag niet zonder meer worden 
beschouwd als indicator voor de veerkracht van een bodemsysteem. 
 
10. Het planten van bomen om CO2-neutraal te vliegen is geen blijvende oplossing voor het 
klimaatsprobleem, maar maakt de reiziger wel meer milieubewust. 
 
11. De exponentiele bevolkingsgroei van de afgelopen 200 jaar is de oorzaak van onze 
milieuproblemen. Geboortebeperking is omstreden, maar uiteindelijk de enige oplossing om 
de natuurlijke balans te herstellen. 
 
12. Je moet je door je principes laten leiden, maar niet door laten beperken. 
 
13. Eten is genieten tot het niet meer lekker is; dan is het verspilling.  
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